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英 国での助産 士資格取得 を 目指 して
















しました。99年 度の入学を目指 していくつかの3年 間の
助産コースのある大学に出願 したところ、帰ってきた返




Course)と されてお り、最初の1年 半は看護学生と同じよ
うなプログラムが組まれているため、看護を勉強し終え
た者には向かな いと判断 されたよ うです。そ のため
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たのですが、ちょうどその頃偶然に出会った遺伝看護婦


















あり谷あ り'と いう表現がぴったりなほど傾斜が多 く、
ベッドや車椅子を押して歩くのも大変苦労します。
泌尿器科病棟は20床 の男性部屋 と8床 の女性部屋





外 科 病 棟 の あ るOldBuildingの 入 口







































左 か ら:学 生 、 ス タ ッ フナ ー ス 、 ス タ ッ フナ ー ス 、 ヘ ル ス ケ ア ア シ スタ ン ト、 メ ン トー のHannah
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